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Európai fiatalok interkulturálls attitűdjei 
Európa két felének valódi közeledése - úgy tűnik - hosszú folyamat k 
amelynek első lépcsőjében a gazdasági problémák megoldása mellett talán 
a személyek közeledése, egymás megismerésének vágya a legfontosabb. A 
mai tizenévesek szerepe ebben a folyamatban elvitathatatlan. Gondolko­
dásuk és attitűdjeik kétségbevonhatatlanul hatást gyakorolnak a követke­
ző évtizedek nemzetközi kapcsolatrendszerére, a turizmusra, az emigrá-
clóra. az országok közötti kulturális és gazdasági kapcsolatokra. 
A z e m b e r e k és eszmék mobilitása a n y o l c v a n a s évek végén, k i l e n c v e n e s évek elején 
a Kelet-Közép-Európában élő fiatalok számára i s m i n d e n n a p o s t a p a s z t a l a t lett . A 
„vasfüggöny" fizikai lebontása után a z o n b a n a kezde t i eufóriát kétely, kiábrándu­
lás váltotta fel. A kultúrák békés egymás me l l e t t élése, a multikulturális társada­
lom megvalósulása he l y e t t jó néhány országban e t n i k u m o k közötti fegyveres h a r c , 
idegengyűlölet v a g y egyszerűen a más kulturális hagyományok és szokások iránti 
m e g n e m értés tapasztalható. 
A z egyes n e m z e t e k t a g j a i n a k a külföldiekkel kapcso la tos attitűdjei s zo ro san 
összefüggenek a z önmagukról a lkotott képpel. A m a g y a r o k nemzetképében g y a k r a n 
két ellentétes k o m p o n e n s keve red ik . Egyrészt b izonyos kisebbrendűségi érzés, 
a m e l y a z ország méretével, gazdasági fejlettségével kapcso la tos , másrészt a kultúra 
teljesítményei iránt érzett büszkeség és a n n a k a méltánytalanságnak a kifejezése, 
hogy más országok ez t n e m i s m e r i k e l ( H a n k i s s , 1980 ; Szabó és C s e p e l i , 1984) . 
E b b e n a tanulmányban egy o l yan vizsgálatról számolunk be, a m e l y a fiatalok 
más n e m z e t e k k e l kapcso l a tos attitűdjeit térképezte fel. A 12 országban összesen 
14 mintával végzett adatgyűjtés a z E U R O N E T csopor t 1 első jelentősebb vállalko­
zása volt . A z E U R O N E T megalakításának gondolata 1 9 9 1 - b en a P e n n s y l v a n i a 
S t a t e U n i v e r s i t y n a „Workshop on Y o u t h a n d Soc i a l C h a n g e " során merül fel 
először, m a j d a z elhatározás még a b b a n a z évben informális megál lapodássá 
érlelődött. A z együttműködésre vállalkozó kutatók célja a z volt , hogy munkáikat 
összehangolva a különböző országokban különböző feltételek között élő fiatalokról 
összehasonlítható a d a t o k a t gyűjtsenek. A z első közös kérdőív, m e l l y e l a z i t t 
bemutatandó ada toka t i s összegyűjtöttük, 1992 elejére készült e l és már j a n u á r -
1 Az EURONET csoport alapító tagjai: August Flammer (elnök, Svájc), Françoise Alsókar (Norvégia), Nancy 
Bodmer (Svájc,.francia), Luba Botcheva (Bulgária), Csapó Benő (Magyarország), Connie Flanagan (USA), Nina 
Gotkina (Oroszország), Alexander Grob (Svájc, német), HaAna Liberska (Lengyelország), Aurora Liiceanu 
(Románia), Petr Macek (Cseh Köztársaság), Jari-Erik Nurmi (Finnország), Colette Sabotier (Franciaország). 
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februárban sor került az első adatfelvételre. Még 1992 tavaszán csatlakozott az 
eredeti csoporthoz a román, a svájci francia és a norvég adatokat összegyűjtő 
kolléga. A különböző országokban felvett adatokat egységes adatbázissá építet­
tük,2 és az eredmények értékelésére 1992 nyarán tartott workshop során Bemben 
formálisan is megalakult az EURONET. Az adatfelvételt a korábban elkészített 
kérdőívvel 1993-ban erdélyi magyar fiatalokkal is elvégeztük,3 így az adatbázisban 
levő minták száma végül 14-re egészült ki. 
A részt vevő országok felsorolását és a minták nagyságát az 1. táblázatban -
foglaltuk össze. Az egyszerűség kedvéért a következőkben az egyes mintákra az 
országok (népcsoportok) megnevezésével fogunk hivatkozni. A pontosság kedvéért 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy az egyes minták csak a részt vevő országok 
egy-egy nagyvárosának a fiataljait reprezentálják. Az egyes kultúrákat nem azono­
sítottuk egy-egy ország statisztikai átlagával vagy az egész ország népességéből vett 
mintával. Egy adott ország régiói között is jelentős különbségek lehetnek, és az 
eltérő sajátosságok statisztikai átlagolása esetleg csak elfedné az igazán tipikus 
vonásokat. Inkább, ahogy az a kultúrák közötti összehasonlító vizsgálatokban 
megszokott, az adatfelvételt egymással összehasonlítható helyzetű régiókra kon­
centráltuk. Mindegyik országban egy-egy nagyvárosra korlátoztuk vizsgálatunkat, 
és azon belül törekedtünk a reprezentativitásra. Adataink tehát az egyes országok 
nagyvárosaiban élő fiatalok összehasonlítására alkalmasak, és csak annyira tekint­
hetők az egyes országokra jellemzőnek, amennyiben például a csehországi Brno, a 
németországi Mannheim vagy a magyarországi Szeged jól reprezentálja az adott 
ország nagyvárosi népességét, vagy Kolozsvár a Romániában élő magyarokat. 
1. táblázat — A minták mérete az ej gyes országokban 
Ország n 
Bulgária 236 




Magyarország 572 . 
Németország 267 
Norvégia 
Oroszország 305 191 
Románia (román) 215 
Romániai magyar 594 
Svájc (francia) 187 




Mindegyik országban két különböző életkorú népességet céloztunk meg, mégpedig 
a 8. és a 11. évfolyam tanulóit. A magyar minta elegendően nagy volt ahhoz, hogy 
azon belül különböző bontásban (életkor, nem, középiskola típusa) további össze­
hasonlításokat végezzünk. 
2 Az adatfelvételt 1992-ben Alexander Grob koordinálta, az 1993-ban tartott munkaértekezlethez és az 
adatfeldolgozáshoz a Johann Jacobs Foundation nyújtott anyagi támogatást. A csoport munkáját 1993-94-ben 
FranqoíseAlaaker koordinálta. 
3 Az erdélyi adatfelvételt Lázár Sándor irányította, munkáját ezúton is köszönjük. Az adatfelvétel és -elemzés 
& Magyar fiatalok szocializációs folyamatai nemzetközi összefüggésben című OKTK kutatási program részét 
képezte. 
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A kérdőív több témakört (nap i időbeosztás, jövőbeli t e r vek , m i n d e n n a p i 
nehézségek, alkalmazkodási stratégiák, személyes kontro l l ) foglalt magában, és a z 
ada tok számos érdekes elemzésre a d n a k lehetőséget. E b b e n a tanulmányban c s a k 
a z interkulturális attitűdökkel fog la lkozunk. 
A z attitűdöket vizsgáló kérdésben országok neve i t so ro l tuk fel, és a z t kérdez­
tük, m e n n y i r e szeretnének a z o k k a l a tanulók k a p c s o l a t b a n l e n n i . A felsorolásban 
c s a k a z E U R O N E T kezde t i résztvevőinek országai sze repe l tek , a zokon túl c s a k 
Olaszországot vettük fel a listára. A később bekapcsolódott Románia és Norvég ia 
így n e m sze repe l t a listán. A válaszokat egy négyfokozatú skálán kértük, aho l 
feltüntettük a z egyes fokozatok megnevezését: (1) s e m m i l y e n kapcso l a t , (2) egysze ­
r i v a g y kétszeri kapcso l a t , (3) r ends ze r e s kapcso l a t , (4) n agyon szoros kapcso l a t . 
Vonzások és választások: k i kivel szeretne kapcsolatot tartani 
Elsőként tekintsük át, m e l y e k a fiatalok vonzódásának fő irányai, m e l y i k 
országokkal tartanának szívesen kapcso latot . A legkedve l tebb országokkal k a p ­
cso latos attitűdöket a z 1. ábrán m u t a t j u k be. M i n d e g y i k országban kiszámítottuk 
a felsorolt országokkal kapcso l a tos attitűdök átlagát, m a j d kiválasztottuk a 
három legerősebb attitűdöt, és a zoka t erősségük s z e r i n t különböző v o n a l a k k a l 
ábrázoltuk. E g y országból egy másik országba mutató nyíl tehát a z t fejezi k i , hogy 
a z a z ország, a h o v a a nyíl m u t a t , s z i m p a t i k u s a nyíl kiinduló pontjában szereplő 
ország f i a ta l j a i számára. A korábban már említett okok m i a t t a választó és 
választható országok n e m e s t e k egybe. 
1. ábra — A f ia ta lok körében legnépszerűbb országok 
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A m i n t a z ábráról i s látszik, v a n n a k „univerzálisan népszerű" országok ( m i n ­
denekelőtt a g a z d a g n y u g a t i országok), és v a n n a k „helyi értékű" egyed i v o n z a l m a k 
(például a z erdélyi m a g y a r fiatalok Magyarország iránt érzett kötődése). A vonzó­
dások iránya a z o n b a n összességében meglehetősen egyoldalú, és egyértelműen „a 
n y u g a t " felé m u t a t . A n y u g a t i országok fiataljai elsősorban egymással k e r e s i k a 
kapcso la to t , és a kelet-európai országokban élő fiatalok u g y a n c s a k velük k e r e s i k a 
kapcso la tot . M í g a n y u g a t i o lda lon meglehetős a z Összetartás, add i g a k e l e t i 
országok fiataljai inkább a z egymással s z e m b e n i antipatía j e l e i t mutatják. 
A választások egyoldalúsága m i a t t a z ábra alapján n e m k a p u n k képet m i n d e n 
ország megítéléséről, ezért érdemes az egyes országok iránti attitűdöket konkré­
t a b b a n i s megvizsgálni. Kiszámítottuk ezért m i n d e n ország átlagos megítélését, 
a z a z a z t , hogy a z ' a d o t t országot a részt vevő országok fiataljai összességében 
átlagosan m e n n y i r e kedve l i k . N e m a tel jes m i n t a atlagáról v a n tehát szó, a z eltérő 
mintanagyságok m i a t t a 3 8 4 4 tanuló a d a t a i n a k egyszerű átlagolása különböző 
torzulásokhoz veze te t t v o l n a . így kiszámítottuk például a Bulgáriával kapcso l a to s 
attitűdök átlagát a z összes többi országban, m a j d a z így kapo t t átlagokat ismét 
átlagoltuk. A z eredményeket a 2 . ábrán m u t a t j u k be. 
2 . ábra — A z egyes országok mások általi választásának átlagos intenzitása 






A z ábra alánján egyértelműen felismerhetőek a z országok közötti különbségek és 
a z országok csoportosulásai. A z Egyesült Ál lamok k i e m e l k e d i k a többi közül, még 
a többi n y u g a t i országot i s m a g a s a n megelőzi. A vi lág „amerikanizálódása", a z 
a m e r i k a i kultúra világméretű térhódítása találkozik a f i a ta lok aktív fogadókészsé­
gével. Érdekes l e n n e megvizsgálni, hogy A m e r i k a - s o k a r c a közül m e l y i k az , 
a m e l y i k e n n y i r e szimpatikussá t e s z i a f i a ta lok számára. A z a m e r i k a i tömegkultú­
r a világot elárasztó termékei? A m e r i k a m i n t a gazdagság és a lehetőségek országa? 
A m e r i k a m i n t a szabadság és demokrácia szimbóluma? Talán éppen e n n e k a z 
országnak a sokféle a r c a és ellentmondásos változatossága t e s z i , hogy m i n d e n k i 
találhat b e n n e v a l a m i ízlésének megfelelő szeretnivalót. 
Egyértelműen k o n z i s z t e n s csoportot a lkot a négy n y u g a t i ország ( F r a n c i a o r ­
szág, Németország, Olaszország és Svájc), a l i g v a n közöttük különbség. Németor ­
szág egy árnyalattal gyengébb megítélése talán történelmi szerepének tulajdonít­
ható. F innország a két tömb között v a l a h o l félúton h e l y e z k e d i k e l . Végül 
egyértelmű csoportot a l k o t n a k Európa ke l e t i országai a népszerűségi skála alsó 
felén 2 a l a t t i átlaggal. H i ába omlot t l e a vasfüggöny, a „keleti tömb" a f i a ta lok 
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attitűdjeiben létező realitás m a r a d t . És akár t e t s z i k ez nekünk, akár n e m , M a g y a r ­
ország egyértelműen e n n e k a tömbnek a tagja . Ú g y tűnik, a fiatalok v o n z a l m a i a z 
egész világon meglehetősen egy irányba m u t a t n a k , és n i n c s o k u n k a b b a n remény­
k e d n i , hogy ez h a m a r o s a n m e g fog változni. 
A kultúrák nyitottsága 
A nyitottság és a kapcsolatteremtő készség l e h e t kulturális sajátosság. Feltételez­
hetjük, hogy egyes országok intenzívebben, mások kevésbé aktívan szándékoznak 
kapcso l a to t t e r e m t e n i . Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a z egyes kultúrák fiatal­
j a i m e n n y i r e intenzíven a k a r n a k másokkal k a p c s o l a t b a lépni. E z t megtehetjük, h a 
átlagoljuk a z egyes minták mások iránti vonzódásának átlagát. A z eredményeket a 
3. ábrán m u t a t j u k be. 
3. ábra — A mások iránti nyitottság: más országok választásának átlagos erőssége 













A z eredmények i t t már k i sebb i n t e r v a l l u m b a n szóródnak, a z egyes minták átlagai a 
2 és 3 közötti tartományba e snek . A különbségek u g y a n a k k o r meglehetősen j e l l e m ­
zőek. Általános t e n d e n c i a , hogy a zok a z országok, a k i k k e l mások szívesen lépnének 
kapc so l a t b a , m a g u k n e m túlságosan kívánják az t . A német és a z a m e r i k a i f i a ta lok 
b i z o n y u l t a k a legkevésbé ny i t o t tnak . A legnépszerűtlenebb országok fiatalj a i , példá­
u l a z oroszok és a bolgárok v i s z o n t intenzívebben k e r e s i k a kapcso l a toka t . Érdekes 
megf igye ln i , hogy a franciák s o k k a l ny i to t tabbak , m i n t a németek, és u g y a n i l y e n 
irányú, bá r k i sebb mértékű különbség v a n f r anc i a és a német anyanyelvű svájci 
fiatalok között. Hasonlóképpen a z erdélyi m a g y a r fiatalok a magyarországi és a 
román m i n t a között c s a k n e m középen v a n n a k . (Részletesebb elemzések a z t m u t a t ­
ják, hogy a z erdélyi fiatalok sok más t ek in te tben i s a m a g y a r és a román m i n t a között 
h e l y e z k e d n e k e l , de általában s o k k a l közelebb a m a g y a r o lda lhoz (Csapó, C z a c h e s z , 
L i i c e a n u és Lázár). 
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Kik kedvelnek bennünket? 
Számunkra különösen érdekesek a Magyarországgal kapcsolatos attitűdök. A 4. 
ábrán a többi ország fiatatjainak Magyarországgal kapcsolatos attitűdjeit ábrázol­
tuk. Az adatok itt is meglehetősen szűk intervallumban, 1,5 és 2,5 között szóród­
nak. Kivételt képez az erdélyi magyarok választása, akiknek Magyarország iránti 
attitűdje érthető' okokból kiemelkedően pozitív. (Ők azok, akik Magyarországot 
választásaikban az első helyre, az USA elé helyezték.) Ugyanakkor Románia 
többségi nemzetéhez tartozó fiatalok a másik végponton helyezkednek el, az összes 
ország közül az ő körükben a legnépszerűtlenebb Magyarország. 
4. ábra — A magyar fiatalok iránti attitűd más országokban 
A legendás lengyel-magyar barátság is tükröződik az ábrán, a magyarok a lengyel 
fiatalok körében a legnépszerűbbek. (Vonzalmuk, sajnos, magyar részről nem talál 
viszonzásra.) Nem túl népszerű viszont Magyarország az amerikai és a német 
fiatalok körében, habár a magyarok attitűdjei e két ország irányában meglehető­
sen pozitívak. 
A magyar fiatalok Interkulturálls attitűdjei' 
A magyar fiatalok interkulturális attitűdjei nem különböznek lényegesen az összes 
országban megfigyelt fö tendenciáktól. Ibi a magyar fiatalok választásait (5. ábra) 
összehasonlítjuk a 2. ábrával, csak árnyalatnyi eltéréseket tapasztalunk A ma­
gyar fiatalok között ugyanúgy az USA a legnépszerűbb, ugyanúgy elkülönül a 
keleti és nyugati országok csoportja, és Finnország ugyanúgy középen helyezkedik 
el, mint ahogy azt az összes részt vevő ország adataival végzett számítás során 
találtuk. Némi különbséget jelent, hogy Finnország és Németország a magyarok 
körében valamivel népszerűbb, mint általában a többi országban. 
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5. ábra — A m a g y a r fiatalok interkulturális attitűdjei 






t N e m c s a k a m a g y a r és a z összes ország a d a t a i hasonlítanak egymásra, de a néhány 
k i s ebb egyed i eltérést leszámítva a z t l ehet mondan i , hogy a z összes részt vevő 
ország fiataljainak attitűdje c s a k n e m azonos eloszlást m u t a t , függetlenül attól, 
hogy a z adott ország mága m i l y e n he l ye t foglal e l mások megítélésében. A z 
interkulturális attitűdök például még a z egyébként a n n y i r a különböző Egyesült 
Á l lamokban i s a többi országéhoz nagyon hasonló képet m u t a t n a k . A m a g y a r 
f i a ta lok attitűdjeiről i s a z t mondha t juk , hogy azok követik a világtendenciákat. 
A m a g y a r f i a ta lok n y u g a t felé vonzódásának nyilvánvaló o k a i v a n n a k , a 
gazdasági jólét, a ny i to t tabb társadalom egyértelmű motivációt j e l e n t . U g y a n a k k o r 
a szomszédos országokkal s z e m b e n i közömbösség n e m feltétlenül j e l e n t ellenséges 
érzületet (ezt például a l engye l ekke l s z e m b e n b i z t o san n e m érzik a m a g y a r 
fiatalok); l ehet , hogy c s a k a közös (közel)múlttól való eltávolodás, a „keleti b l okk ­
ból" való kiszakadás igénye v a n a negatív attitűdök mögött. A n y u g a t i fiatalok 
attitűdjeinek nagyrészt hasonló mintázatát egy egészen másfajta mentalitás, a 
saját vi lágukba való bezárkózás, a kívülállókkal s z e m b e n i közömbösség motivál­
ha t j a . A k e l e t i fiatalok erős késztetése a „nyugativá vá lásra" n e m c s a k a n y u g a t i 
életmód utánzásában nyilvánul meg, h a n e m a b b a n i s , hogy többnyire öntudatla­
n u l , interkulturális attitűdjeikben i s h a s o n u l n a k a n y u g a t i a k h o z . 
H a a m a g y a r középiskolások a d a t a i t a z iskolatípus s z e r i n t i bontásban e l emez ­
zük, ahogy a z már a z előző határozott tendenciák alapján várható vo l t , n e m 
t a p a s z t a l t u n k lényeges különbségeket (6. ábra). U g y a n a k k o r a finomabb eltérések 
j e l z i k , hogy m i l y e n irányban érdemes további vizsgálódásokat fo lyatni . A g i m n a ­
zisták körében például kevésbé népszerű a z Egyesült Ál lamok, m i n t a s z a k m u n ­
kástanulók között. A gimnazisták kedvezőbben ítélik m e g Franciaországot, m i n t 
Németországot, és általában s o k k a l vonzóbbnak találják a kelet-európai országo­
k a t , m i n t szakmunkástanuló kortársaik. A z Oroszországgal és az Amerikával 
kapcso l a to s attitűdök különbségei jól szemléltetik e különbségeket: míg a s z a k ­
munkástanulók e két országgal k apc so l a t b an meglehetősen szélsőségesen foglal ­
n a k állást, a gimnazisták attitűdjei kiegyenlítettebbek. 
H a a gimnazistáknak a szakmunkástanulókkal s z e m b e n szélesebb körű mű­
veltséget, mindenekelőtt a l aposabb humán műveltséget tulajdonítunk, a z t m o n d ­
h a t j u k , hogy a k i f i nomu l t abb gondolkodás a z egyes országokkal k a p c s o l a t b a n 
kiegyenlítettebb attitűdöket eredményez. 
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6. ábra — A m a g y a r középiskolások attitűdjei iskolatípus s z e r i n t i bontásban 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 










A m a g y a r tanulók a d a t a i n a k elemzését elvégeztük a tanulók életkora és n e m e 
s z e r i n t i bontásban, de egy ik változó s z e r i n t s e m t a p a s z t a l t u n k lényeges különbsé­
geket . Ú g y tűnik, h a a z attitűdöket befolyásoló tényezők részletesebb megismeré­
sére törekszünk, a zoka t a műveltséggel és a tanulók családjának társadalmi, 
gazdasági státusával kapcso la tos körben k e l l keresnünk. 
Néhány pedagógiai megfontolás 
A felmérés egy ik legérdekesebb és számunkra egyben legelgondolkodtatóbb eredmé­
n y e a kelet-európai fiatalok intenzív vonzódása a távoli kultúrák és g a zdag országok 
iránt - a h o n n a n inkább számíthatnak visszautasításra, m i n t közeledésük kedvező 
fogadtatására - , u g y a n a k k o r a közvetlen környezetükben élő népekkel s z e m b e n i 
közömbösség, h a n e m éppen ellenséges beállítódás. Látva a kultúráktól nagyrészt 
független világtendenciákat, naivitás l enne a he l yze t gyors megváltoztatásában 
reménykedni, és a z i l y e n irányú programoktól önmagában túl sok eredményt várni. 
M i n d a m e l l e t t biztató j e l n e k tekinthetjük, hogy a gimnazisták s o k k a l pozití­
v a b b a n v i s z o n y u l t a k a környező országok f iata l ja ihoz , m i n t kevésbé képzett társa­
i k . H a n e m i s jelentős, de legalább kedvező irányú változást ^ várhatunk például a 
gimnazisták népességen belüli arányának változásától v a g y általában a humán 
műveltség növekedésétől. 
További részletesebb vizsgálatokkal talán fel l ehe tne tárni a f iata lok attitűd­
j e i n e k hátterében álló okokat , és m e g l ehe tne találni a műveltségnek a z o k a t a 
komponense i t , a m e l y e k legjobban segítik a környező népek iránti pozitív attitűdök 
kialakulását. A multikulturális nevelés még a n y u g a t i országokban i s v i s z o n y l a g 
rövid történetre t e k i n t h e t v i s s z a , Közép-Kelet-Európában pedig még a z igény s e m 
fogalmazódott m e g ve l e s z emben , holott a régiónak láthatóan n a g y szüksége l enne 
a szomszédokat egymáshoz közelítő eszmékre. 
Ta lán a legfontosabb, a m i t a z oktatás rövid távon tehet Magyarországon és a 
környező országokban egyaránt, az a reálisabb helyzetkép kialakítása. A tények 
megismertetése és a z illúziók eloszlatása keserű kiábrándulásoktól kímélheti m e g 
a z Európa felé igyekvő f iata labb generációkat. Szükség l enne a n n a k tudatosítására 
i s , hogy a z Európai Közösség részévé válni n e m c s a k po l i t i ka i döntés kérdése, a 
közösség részévé válás l a s s a n , bonyolu l t társadalom-lélektani f o lyamatokon k e r e s z ­
tül megy végbe. 
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